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(a) Apparently easy P (“lax”) (b) Apparently harder Q (“stringent”)
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3. Dual­process theory and the Harman­Vogel paradox
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